























区　　分 昭 和51 年 昭 和52 年 昭 和53 年
普 通 倉 庫一業


















2（2） 物資 流動 論（Physical distribution.   Business logistics， Waren  verte ilung）
で多 く発 表 され てい る保 管経 費 率に実 証性 を与 え るこ と。
（3）GNP  （P.N.  B, Produit National Brut ） との関 連を 明 らかに す ること。
（4） 自家 倉庫 （テダラ，手蔵／Private warehouses ）の運営 に対 して経費的 指 針
を 与 え る こと。
（5） 日本 の普通 倉庫業 界で行 な ってい るて 従価 保管料 率/Ad-valorem rates　
と ，従量 保管 料 率／specific rates とに よる従価保 管料 と従量 保管料 と の
合 算制」 を 欧米 諸国並 みに 従量 保管 料 のみに よる制度 に 改め るた めの資 料
を 与 え るこ と。
づ　とに か くオー ソライ ズされた 数字 の公 表が ない の で， こ こでは筆 者 個人の
推 計 とな るけ れど も，業 種 別 に見 る保管 料 推計 算出 高（甲地区ベイス）は，う
ぎ のとお りであ る（単位，億円）。　　　　　　　… …
区　　分 昭和51暦年 昭和52暦年 昭和53暦年
普. 通 倉 庫 業




















































昭 和51 年 昭 和52 年 昭 和53 年
G　N　P （a ）











2　 推 計 の 手 法　
製 造 業 ・ 販 売 業 と も に 売 上 高 は 下 記 の 算 式 で 算 出 さ れ る こ と は 周 知 の と お
り で あ る 。　　　
製 造 業 は ，　 単 価 × 生 産 量 ＝ 生 産 額　　　
販 売 業 は ，　 単 価 × 販 売 量 ＝ 販 売 額　
モ う し て み る と ， 倉 庫 保 管 料 に つ い て は ， 単 価 は 「1 期 の 単 位 保 管 料 」 で
あ る べ き で あ る か ら ，　　　 上　　　
「1 期 の 単 位 保 管 料 土 ×「保 管 役 務 生 産 量 」 ＝保 管 料
が 成 立 す る の で あ る が ， 一 般 に は 生 産 量 な り 販 売 量 な り が 固 定 的 数 値 で あ る
の に 反 し ， 普 通 倉 庫 業 に 例 を 採 れ ば ， 保 管 役 務 生 産 量 は 浮 動 的 数 値 で あ る 点
に 保 管 料 算 出 に 特 殊 性 か お る 。 浮 動 的 で あ る 原 因 は ，1 ヵ 月 を1 期 と す る か
（月1 期 制 ， ア ノ リ カで の例 ）， 月 初1 日 か ら15 日 ま で と ， 翌16 日 か ら 月 末 ま で
を そ れ ぞ れ1 期 と す る か （ 月2 期 制 ，西 独 ， フ ラン スで の例 ）， 月 初1 日 か ら10
日 ま で ，11 日 か ら20 日 ま で ，:21 日 か ら 月 末 ま で を そ れ ぞ れ1 期 と す る か （月3
期 制 ， 日本 で の普 通 倉 庫 業 で の 例） な ど ， 期 制 を 変 化 さ せ る こ と に 因 り ， 保
管 役 務 生 産 量 が 変 化 す る こ と に 在 る 。1 例 を 昭 和53 年2 月 の 普 通 倉 庫 業 で の
貨 物 動 向 の 数 字 を 用 い て 示 し て み る と ，　　
昭 和53 年1 月 末 在 庫 高　　21,447 千 ト ソ　　
同 年2 月 分 の 入 庫 高　　　9,798　 々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 %・・--。 　
//　　 出 庫 高　　　10,136　 々　　
同 年2 月 末　 在 庫 高　　　21,109　 々





（注，英本国では「週1 期制」を採っているので，「月4 期制」にほぼ近いも のトに
4なる）
日本の普通倉庫業界では前記のとおりに「月3 期制」を採用しでいるから
（昭和45年8 月1 日実施）， 月間の保管役務生産量（T, と表示する）は， 下記の
とおりに表示され，算出される。　　　　　　　　　T3
＝（尺o十ad 十（瓦 十ad 十（和 十α3）　
ただし,  瓦, は前月末残高（つまり月初1 白の現在高）　　　　　
尺, はその月の10日現在の残高　　　　　
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姐 轟 ％ 郷 粍 但 嫁 冷 念 が
齢 斜=≒召 応 召,函 なミi- S 鼠 吊
ng  ng づ垢' 昭
倉庫業の保管料の推計　　7
用 し て 単 位 保 管 料 ， う ま り 丁 ト ン 当 り ／1 期 」 の 保 管 料 を 試 算 す る と ， 別 表
の と お り に な る 。 料 率 適 用 に 用 い た 代 表 品 目 の 選 択 に は 筆 者 の 恣 意 を 加 え ざ
るを え な い こ と ， そ し て 料 率 は 昭 和53 年 現 在 の も の ， ま た ト ン 当 り 貨 物 価 格
は 昭 和53 年6 月 分 の 入 庫 高 に 基 づ い た こ と を 明 記 し て お き た い 。　
冷 蔵 倉 庫 業 で は 保 管 温 度 に よ り 庫 腹 を 下 記 の と お り に 区 分 し て い る が ， 保
管 料 算 出 に 当 っ て はF 級 で 代 表 さ せ て み た 。 月2 期 制 を 採 用 し て い る 。 レ ン
タ ル に よ る 収 入 は ， 厳 密 に は 保 管 料 と 言 え な い の で あ る が ， こ れ も 加 算 し て
お く。　　
（ 庫 腹 区 分 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト　F
級　　 マ イ ナ ス20 度c 以 下　C
 1 級　 マ イ ナ ス10 度c 以 下 ， マ イ ナ ス20 度C 末 満　C2
級　 マ イ ナ ス2 度c 以 下 ， マ イ ナ ス10 度C 未 満　　　　　　　　I ’
cs 級　 プ ラ ス10 度c 以 下 ， マ イ ナ ス2 度C 未 満　
冷 蔵 倉 庫 業 と 普 通 倉 庫 業 と の 区 切 り は ， 機 械 的 に 摂 氏 （Celsius ）10 度 以 下
の 温 度 を 作 り 出 し 得 る か 否 か に よ っ て い る 。　
トF 級 室 で は ， 保 管 料 率 は10 kg に つ き1 期 が22 円 で あ りレ 昭 和51 年5 月1
日実 施 と な っ て い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニ
昭 和52 年 末 在 庫 高　　　　　　　1,663.6 干 ト ン （1 ）
昭 和53 年 末 在 庫 高　　　　　　　1,768.9　 々　 （2 ）　　　　　 丿
ダ 昭 和53 年 間 入 庫 高　　　　　　　8,335.4　 ク　C3 ン　　　　　　 グ
昭 和53 年 間 出 庫 高　　　　　　　8,230.1　 ク　 （4 ミ　　　　　　 ’
ご　 昭 和53 年 間 月 末 在 庫 高 累 計　　20,232.7　 ク　 （5 ）　　　　　 ト　








＝40,360.1  ＋8.282.8　　　 ニ　づ　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴ
＝48,642.9 千 ト ソ ・ 期　
従 っ て 推 計 保 管 料 は ，22 円 ×48,642.9 千 ト ン と な り,  1,070 億 円 と な る 。
レ ン タ ル 料 は ，「1  ヵ 月 ，1 立 方 米 ，F 級 室 で1,000 円 」 と し て 計 算 さ れ て
い る か ら ， 賃 貸 延 容 積 （11,  870. 4千 立 方 米 ） か ら 計 算 し て119 億 円 と な る 。 こ





























和53年6 月分）が214 千円となるので，出庫高の金額表示は（214千円×9, 675. 2















油 脂 用 作 物　8
葉　た　ば　こ　9
其 他 農 産 品2
金 属 原 料　10
鉄　　　 鋼　n












































繊 維 工 業 品　24
化 学 繊 維 糸　25
其　　他　 糸　26
イヒ学 繊維 織物　27
其 他 織 物8　
食 料 工 業 品　28





織 物 製 品　33




































第4 表　 品目別保管料推計高　 ノ　　　。
＝第5 表　品目別入出庫荷役料推計高　　
㈲　冷蔵倉庫業関係　　　　　　　　 ニ
こ第6 表　 地域別貨物動向　 犬　　▽　　 卜
第7 表　 月別貨物および庫腹（Space）動向
第o  表　 品目別貨物動向　
（C） 水面木材倉庫業関係
第9 表　 地 域 別 貨 物 動 向I　　　I　　　　　　　　　　　　　　
.QI F　
第10 表　 月 別 貨 物 お よ び 庫 腹 （Space ） 動 向　
’・｀ 　　・・　　　　　　　　　　　　　w　　　　　r　　　　　　　　　　wI ・:







， 上 記 の 諸 表 の 数 字 は ， 運 輸 省 港 湾 局 倉 庫 課 が 編 集 し ， 社 団 法 人 日 本 倉 庫 協　
－　ヾ　　　 ●;　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’．　　　｜　　　．．.・　　　　　　　　　　 ．　　j　　　　　　l　 ．　 ・｀i
会 を 通 じ て 頒 布 し て い る 「 倉 庫 統 計 月 報 」 の 昭 和52 年12 月 号 と 昭 和53 年JL　
．　Il　f　　　　　　 ． ．　　　　　　　　- ：　．　　　・　　　 ．　 －　s　　　I ’　 ・r-　　　　　　　　　3r　　 ・　　　　j12
月 号 に 基 づ い て 作 成 し た も の で あ る ． た だ し ， 「 地 域 別 」 の 数 字 は 日 本 倉
庫 協 会 調 査 部 の 好 意 に よ り 入 手 し た 都 道 府 県 別 の も の を8 地 域 に 筆 者 が 集 約　
し ， か つ 保 管 役 務 生 産 量 を 付 記 し た も の で あ る よ 「 月 報 」 は 運 輸 省 り 予 算 執
行 の 都 合 で 毎 年6  ヵ 月 遅 れ と な っ て い る 。　　　j　　　　　 ∧　　　 ∧









万普 通 倉 庫 業 で の 保 管 役 務 量 は ， 交 通 業 で の 「 ド ン ・ キ ロ 表
示 卦 に 祖 当 す 奉
が ， 既 述 の と お り に 業 者 の 自 社 分 は 公 開 す る と こ ろ が な い の で ， 独 り 業 界9
み な ら ず ，
ヴ
般 で も そ の 存 在 は 知 ら れ て い な い 有 様 で あ る ．　　　　　　 十　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　f　　　　　　　　l　　　　　 ゝ
本 表 で 明 ら か な よ う に ， 普 通 倉 庫 業 界 の 役 務 りn ％ が 関 東 （ 東 京 ・ 神 奈 川 将　
I　　　　　　 ゝ　　　　　　・　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 　　　　　　　　　　　 ・
主 力 ）， 中 部 べ 愛 知 ・ 三 重 が 主 力 ）， 近 畿 （ 大 阪 ・ 兵 庫 が 主 力 ） の3 地 域 で 生 産 さ
れ て い る ． う ま り 東 京 都 ・ 横 浜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市 ・ 大 阪 ・ 神 戸 の6 都 市 が 主
力 に な
っ て
い る わ け で あ る
． し た が っ て ， 保 管 料 推 計 に 当 り 甲 地 区 換 算 に
し
て い て 乱 他 地 域 の 占 め る 力 が 小 さ い か ら ， 全 体 的 に は 大 し 刄 誤 差 は 生 じ た　F
＿　　　．　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　二　　　　　　　　　　　　　 ・　J　　　　ら
い と 言 う こ と が で き る （77 ％ ＋23% ×92 ％ ＝98 ％ ）．　　　　　　　
］○　 ∧j　　l　l
第2 表　 普 通 倉 庫 業 月 別 貨 物 お よ び 庫 腹 （Space ） 動 向 二 十 →　　 ノ　　 ：
，
普 通 倉 庫 業 界 の 業 者 数 （ 本 社 数 ） は √ 各 年 度 末 （3 月 末 づ で 下 記 の と お り に　II
・・i・.II●.-●・　・・’　・I ¶・●”r ・〃・=. -.-=¶「　・■・■・-「・・「- ・ ・・ ・-==・　・I　■II-. -　=I..」.....●・
増 加この十 途を 辿 らてい る．





































¶・-・--=・-　　　--　　　　　　・ I|・単価が「1 トツ 期」建てにな。つているにも拘わらず，この単価を掛ける数






100 ％　　1.00 ヵ 月　　 ‥　3.90 期　95　
1.05'　　　　　4.05　 ’




















∧ 回 転 率 が70% か ら50 ％ ま で の 状 況 が 続 い て 来 て い る の で ， 大 し た 注 意 が 払





第3 表　 普 通 倉 庫 業 品 目 別 貨 物 動 向　　　　　　　 ∧　　　 ニ　　　　 … …




いっても4 割がトラックで，鉄道は1 割だから，鉄道O  4倍の実力をトラッ
クは持っていることになります。……」（日本経済新聞，昭和54・ 8 ・17. 東京
版）O　





10 大 品 目 別 入 庫 高 出　庫　高 年 間,平 均在　 庫　 高
農　 水　 産　 物
金　 属　 原　 料
金 物 製 品 機 械
窯　　 業　　 品
其他化学工業品
紙 及 び パ ル プ
繊 維 工 業 品
食 料 工 業 品，







































10 大 品 目 別 推　計　高
白　　　　　 で分‘　　　　　 上ヒ
昭 和53 年・ 昭 和52 年 昭 和51 年





紙 及 びパ ルプ7
繊 維 工 業 品8










































合　　　　　計 447,112 100.0 ].00.0 100.0
第4 表 の 右 端 の 経 費 率 は ， そ れ ぞ れ の 品 目 の 年 間 の 保 管 料 算 出 高 を 年 間O
出 庫 高 で 割
っ た 数
字T で あ る こ と は ， 「C ÷D 」 で 示 し た と お り で あ る が
， こ れ
は 各 品 目 に は 当 時 の 市 況 に よ り 変 化 す る 在 庫 期 間 を 加 味 し て い る 点 に 特 に 注
意 し な げ れ ば な ら な い
。 財 貨 に は
固 有 の 滞 留 時 間 の あ る こ と が
， 一 般 に い う　
「 物 的 流 通 」 を 取 り 扱 う 上 で 軽 視 さ れ て い る 。 工 場 か ら 直 接 に 消 費 者 の 手 に
移 る こ と が 理 想 で あ ろ う が ， 現 在 の 経 済 活 動 で は こ の 理 想 は 到 底 達 成 で き る
も の で は な い 。　
参 考 ま で に40 品 目 別 に 平 均 在 庫 月 数 を ， 次 頁 に 掲 げ て み る 。 こ の 数 字 は 物
流 を 論 ず る 人 々 に 特 に 注 意 を 求 め た い
。　
第5 表　 普 通 倉 庫 業 品 目 別 入 出 庫 荷 役 料 推 計 高 （ 甲 地 区 換 算 ）　
普 通 倉 庫 業 で の 荷 役 料 （ ニ ヤ ク/Cargo-handling ） は
， 普 通 荷 役 料 （ 入 出 庫 料 ）
と 特 殊 荷 役 料 （ 入 出 庫 荷 役 以 外 の 荷 役 料 ， つ ま り 雑 荷 役 料 ） と が ら 成 っ て い る が 。
■
特 殊 荷 役 料 の 方 は そ の 作 業 種 類 の み な ら ず 荷 役 量 も こ れ を 見 出 す 方 法 が 全 く
な い 。 経 験 的 に 普 通 荷 役 料 収 入 の50 ％ 程 度 と さ れ て い る の で ， 普 通 荷 役 料 を
算 出 す れ ば ， そ の50
％ 増 が 普 通 ・ 特 殊 両 方 の 合 計 高 と な る も の と さ れ て い る
。
従 っ て ， 第5 表 に よ り 普 通 荷 役 料 算 出 高 が2,065 億 円 で あ っ た の で ， 荷 役
料 総 額 は そ の50 ％ 増 し の3,098 億 円 で あ る う と 推 定 で き
，
保 管 料 （4,  471 億 円 ）
の69.3 ％ に 相 当 す る 。
外 部 者 か ら 見 る と ， 非 常 に 奇 異 に 感 ず る の で あ る が レ こ の 入 出 庫 料 と 保 管　　
1　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥ 。 　　　　　　　　　　　　4 ・’』　 ・｀　　　 ・。　　 ¨ －料 と
を 切 り 離 し て 倉 庫 役 務 需 要 者 か ‥ら 徴 求 す る 寛 ）石, ……洋 の 東 西 を 問 わ ず 業 界
の 原 則 に な づ て い る よ 普 通 荷 役 は 倉 庫 業 者 の 利 益 に お い て 行 な わ れ ， 特 殊 荷
14








7　 油 脂 用 作 物8
葉　た　ば　こ
9　 其 他 農 産 品
2　 金　属　原　料　
10　鉄　　　　　鋼










































紙 及 びパ ルプ7　
繊 維 工 業 品　24
化 学 繊 維 糸
25　其　　他　　糸
26　化 学 繊維 織物
27　其　他　織　物8
食 料 工 業 品　28





織 物 製 品



























＝S 昭 和52 年 1.98
倉 庫 業 の 保 管 料 の 推 計　　15
役 は 寄 託 者 の 利 益 に お い て 行 な わ れ る も の で あ る こ と を 考 慮 に 入 れ る とi 入11　
／ゝ　 ．　　　　　　　　r　l　　　　　・．　　　　s・：　　　　・・　　　　 。　・。　　　　　・　　　　　-。　　　　　　　　　 。　　　　・
出 庫 作 業 の た め, の 費 用 は 当 然 に 保 管 料 の 原 価 費 目 に 入 れ る べ き で ， 倉 庫 業 で
の 荷 役 料 は 「 特 殊 荷 役 料 」 だ け に な る は ず で あ る 。 こ の 点 に つ い 七 √ 筆 者 は
＼カ ナ ダ 倉 庫 協 会 に こ の 旨 を 発 表 し た こ と が あ る が ， 同 国 の 有 力 倉 庫 会 社4 社
の 社 長 だ ち か ら ， 筆 者 の 考 え 方 は 正 し く な い と 反 論 を 受 け た 。 こ の 人 た ち は ，
事 務 費 も 別 途 に 徴 求 し よ う と し て い た の で あ っ た 。I
・　　rs　　　　　　　　　　 ・j4j
最 近5  ヵ 年 の 普 通 倉 庫 業 で り 入 出 庫 ト ン 数 は ， つ ぎ の と お り に な っ て い る:
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料 率 適 用
代 表 品 目
(千トン) (円) (千円)







（7) 油 脂 用 作 物
(8) 葉　た　ば　こ
(9) 其 他 農 産 品2






































































































品　　目　　別 入出庫量 トン当り料率 入出庫賃推 定 額 料 率 適 用
代 表 品 目(千トン) (円) (千円)
(5) 合 成 樹 脂
(6) 其他化学工業品6.
紙及びパルプ7.
繊 維 工 業品　(1)
イヒ 学 繊 維 糸
(2) 其　 他　 糸
(3) 化学 繊 維 織物
(4) 其　他　織　物8.
食料 工 業 品　(1)




雑 工 業 品　(1)
織 物 製 品






(3) 非 金 属 鉱 物























































































n　 合　　　 計 266,803.8 774 206,465,951..
























































貨 物(単位 千手ン) 庫 腹 （単位｀ 千立方米）（月末現在）
入庫 高 出 家 高 月末現在高 F。Ci Ca級 C3級 合　計 レンタル用




















































































































小 計 2,370.2 2,277.9 (1,779.5)(10,961.4)(1,129.5)(12,090.9)（　997.1）
年　計 8,335.4 8,230.1 (1,686.1)(10,687.7)(1,099.1)(11,786.9)（　989.2）





＆　 ほ　 別 入 庫 高 ，出 庫 高 年末現在高
（注）入 庫 高
昭和52年 昭和51年
生 鮮 水 産 物
丿冷 凍、水 産. 物
塩 干 水 産 物
丿く 産 加 工 品
畜　　 産　　 物
畜 産 加 工 品
農　　 産　　 物
農 産 が『 工丿品













































































































貨　物　（単位,千立方米） 所 管 水 面(


















































































年 計 9,641.0 9,675.2 （1,724.0 ） （6,556.2 ）
前　年 8,903.7 8,852.0 ( 1,628.4） （6,421.6 ）
倉庫業の保管料の推計
第11 表　 水面木材倉 庫業品目別貨物動向
31
(単位，千立方米)
品　目　別 入 庫 高 出 庫 高 年末在庫高
（注） 入 庫 高
昭和52年 昭和51年
国 産 針 葉 樹
国 産 広 葉 樹
北　 洋　 材































































合　　 計 9,641.0 9,675.2 1,737.1 8,903.7 8,928.0
(1979年9 月13日受理)
